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Bagaimana  bentuk  pergaulan  bebas  antar  remaja  di  Desa  Poreh  Kecamatan  Lenteng  Kabupaten 
Sumenep?; Bagaimanakah pendidikan moral remaja di desa tersebut?; Adakah pengaruh pergaulan 
bebas terhadap pendidikan moral remaja dan seberapa jauh pengaruh tersebut?. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  pergaulan  di  desa  Poreh  Kecamatan  Lenteng 
Kabupaten Sumenep adalah pergaulan yang kurang dapat menerapkan norma‐ norma agama yang 
dipengaruhi  oleh  teman  sepergaulannya.  Sementara  itu  pendidikan  moral  remaja  di  Desa  Poreh 
Kecamatan  Lenteng  Kabupaten  Sumenep  tergantung  dengan  teman  sepergaulannya  terbukti  jika 
remaja  yang  bergaul  dengan  temannya  yang  baik  maka  ia  ikut  baik  begitu  juga  sebaliknya.  Jadi 
pergaulan bebas berpengaruh negative yang cukup berarti terhadap pendidikan moral remaja. 
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